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Seiring berkembangnya teknologi memudahkan siapa saja megakses video dari 
situs youtube tanpa terkecuali oleh anak-anak. Konten game sendiri diminati oleh 
anak karena sifatnya yang menghibur, tetapi tidak semua substansi isi video 
konten game disitus youtube sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 “Isi siaran wajib mengandung informasi, 
pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, 
moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta 
mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya indonesia.” Ketentuan tersebut 
menghindarkan anak dari konten-konten berbahaya yang terdapat dalam media 
elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi 
yang dapat merusak moral. Berdasarkan hal tersebut anak secara khusus adalah 
konsumen dari video konten game sehingga pelindungan hukum terhadap anak 
perlu mendapat perhatian yang lebih, karena minimnya peraturan perundang-
undangan yang mengatur perlindungan hukum tehadap anak dari video konten 
game.  










As the development of technology makes it easy for anyone to access videos from 
the YouTube site without exception by children. The game content itself is of 
interest to children because of its entertaining nature, but not all video game 
content content on the YouTube site complies with the provisions in Article 36 
Paragraph (1) of Law Number 32 of 2002 “Broadcast content must contain 
information, education, entertainment and benefits for the formation of intellect, 
character, morals, progress, strength of the nation, maintaining unity and unity, 
as well as practicing the values of Indonesian religion and culture. " The 
provision prevents children from dangerous content contained in electronic 
media, especially content that contains elements of violence and pornography that 
can damage morale. Based on this, children in particular are consumers of video 
game content so that the legal protection of children needs to receive more 
attention, due to the lack of legislation governing legal protection of children 
from video game content. 
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